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verminderen niet met zekerheid ook succesvol zullen zijn in het versterken van positieve 
mantelzorgervaringen. Dergelijke interventies moeten wellicht gericht zijn op andere aspecten, zoals 
bijvoorbeeld een verbeterde kwaliteit van de relatie tussen mantelzorger en zorgontvanger of een 
sterkere intrinsieke motivatie voor het geven van mantelzorg. Het identificeren, invoegen en evalueren 
van (andere) factoren die positieve mantelzorgervaringen kunnen versterken in interventies ter 
ondersteuning van mantelzorgers is een belangrijke onderwerp voor toekomstig mantelzorgonderzoek. 
Een tweede conclusie in dit proefschrift is dat partner-mantelzorgers en ouder-mantelzorgers 
mantelzorg geven in verschillende zorgsituaties, en dat ook de aanwezigheid en sterkte van de 
associaties van een aantal stressoren met negatieve mantelzorgervaringen varieert voor partner- en 
ouder-mantelzorgers. Dit betekent dat wellicht niet alle soorten ondersteuning even positief werken 
voor verschillende typen relaties tussen mantelzorger en zorgontvanger, en het benadrukt hoe 
belangrijk het is om rekening te houden met het type relatie in de ontwikkeling van effectieve 
mantelzorgondersteuning. Ten derde concluderen we dat de weerslag die mantelzorg kan hebben op 
andere levensgebieden zoals betaald werk, gerelateerd is aan negatieve mantelzorgervaringen en kan 
resulteren in aanpassingen op het werk. Het ontvangen van informatie over opties zoals bijvoorbeeld 
het gebruik van verlofregelingen, en het worden gestimuleerd om de eigen situatie te bespreken met 
werkgever, leidinggevenden en collega’s, kan van groot belang zijn voor werkende mantelzorgers. Dit 
vermindert en voorkomt mogelijk de belasting en stress die voortvloeit uit problemen met het 
combineren van betaald werk en mantelzorg, wat bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van 
werkende mantelzorgers. Ook het bestuderen van kenmerken van het werk die mogelijk van invloed 
zijn op de mate waarin mensen zich vrij voelen om gebruik te maken van verlofregelingen (‘sense of 
entitlement’), zoals het soort werk of de houding en mening van werkgevers en collega’s, kan bijdragen 
aan de duurzame inzetbaarheid van werkende mantelzorgers.  
 
Onderzoek naar mantelzorg bleek complex, doordat veel verschillende factoren een rol spelen en ook 
aan elkaar gerelateerd zijn. Dit hangt mede af van aspecten zoals de type relatie tussen mantelzorger 
en zorgontvanger, de gezondheidssituatie van de zorgontvanger, en de intensiteit van de mantelzorg. 
Vanwege deze complexiteit zijn grote studiepopulaties van belang om de belangrijkste 
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Ook dient telkens overwogen te worden of er gefocused 
wordt op een selectie van mantelzorgers. De inclusie van alle relevante factoren in mantelzorgonderzoek 
wordt belemmerd doordat ook de belasting die onderzoeksdeelname met zich meebrengt voor 
mantelzorgers beperkt moet blijven. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met nonconsent en 
nonresponse bias, omdat onderzoeksdeelname mogelijk niet gelijk verdeeld is onder mantelzorgers.   
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